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Que o amanhã não se demore e venha logo
Fernanda Medeiros1*
Marcos Catalan2*
Nossa geração nasceu entremeio a alguns dos instantes mais 
tristes da Ditadura havida no Brasil entre os anos de 1964 e 1985, 
se é que é possível diferenciar, para a% rmar ser mais ou menos pior, 
as muitas dimensões que impregnam a violência. Talvez por conta 
da inocência que marca a infância, no mais das vezes, parece não 
ter percebido, naquele momento histórico, brasileiras e brasileiros 
sendo assassinados, espancados ou estuprados, seres humanos 
transformados no homo sacer, simplesmente, por lutarem pela 
Democracia.
Não por acaso o sucesso, em 1986, deste hit dos Titãs.
Dizem que ela existe pra ajudar,
Dizem que ela existe pra proteger,
Eu sei que ela pode te parar,
Eu sei que ela pode te prender,
Polícia para quem precisa,
Polícia para quem precisa de polícia
Polícia para quem precisa,
Polícia para quem precisa de polícia
Dizem pra você obedecer,
Dizem pra você responder,
Dizem pra você cooperar,
Dizem pra …
Ao transitar da infância à adolescência, daí à juventude e, 
pouco tempo mais tarde, alcançar a maturidade, tomamos ciência 
das muitas atrocidades havidas no Brasil. Muitos de nós puderam 
estudar. E há inúmeros livros e incomensuráveis artigos escritos 
sobre o tema. A televisão e o cinema também cumpriram seu 
papel, de modo tímido, é fato, embora, com louváveis exceções. 
E, obviamente, a abertura democrática facilitou a experimentação 
do referido processo.
Esperava-se, portanto, que nossa geração pudesse 
aprender com seu passado. Cometer novos erros, não os mesmos. 
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Curiosamente, os homens – e, em percentual menor, as mulheres – que a compõe – integrando, portanto, 
a geração a qual pertencem estes editores –, homens e mulheres emergem, hodiernamente, como algumas 
das principais caixas de ressonância de discursos regidos por roteiros que promovem a negação do outro 
e o correlato desprezo a alteridade, caixas das quais pulsa ódio e rancor, sentimentos que parecem ocupar 
muitos dos lugares que, utopicamente, deveriam ser habitados pela hospitalidade.
Imersa em tais cenários a REDES vê nascer mais um número seu.
O décimo primeiro.
E o vê nascer, propositalmente, prematuro.
Explica-se. Entre 2019 e 2020 teremos não mais dois, mas três números anuais e, assim, haverá 
mais espaço neste espaço marcado pelo plural, aberto à diversidade, disposto, desde seu primeiro ano de 
vida, a ouvir o incomum, o outsider, o estrangeiro e, portanto, a dialogar a partir daquilo que não integra, 
necessariamente, os debates cotidianos, embora, também possa fazê-lo sem constrangimento algum.
E também por isso este número permitirá ao leitor (a) deleitar-se com as saborosas re= exões cosidas, 
na Itália, por talentosa pesquisadora portuguesa, (b) re= etir acerca do estado da arte no que tange ao 
cuidado com as famílias quando o direito processual é chamado a agir, na Eslovênia e, ainda, (c) pensar a 
Democracia através das lentes utilizadas por pesquisadores cubanos.
O número que acaba de espalhar-se pelo globo – graças ao Open Journal System – permitirá, ainda, 
nas suas diversas seções, o contato com as instigantes ideias forjadas por pesquisadores que vivem em doze 
estados brasileiros e que habitam todas as cinco regiões do país. Alagoas, Amapá, Ceará, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São 
Paulo hospedam os autores e as autoras dos artigos e resenhas aqui publicados. E tal abrangência seria 
ainda maior se informássemos aos leitores – o que não será feito, por excesso de cautela – onde vivem 
nossos revisores.
É preciso compartilhar, ainda, com nossos leitores que a Revista Eletrônica Direito e Sociedade foi 
acolhida por novos indexadores e (ou) bancos de dados. Agora ela também pode ser encontrada – e lida! 
– pelos usuários que venham a transitar por quaisquer das seguintes plataformas: (a) Cite Factor, (b) Open 
Academic Journal Index, (c) WORLDCAT, (d) CROSSREF, (e) ISSN International Centre, (f) Sumários.
org, (g) Bielefeld Academic Search Engine e (h) Elektronische ZeitschriK enbibliothek de Regensburg, as 
duas últimas, aliás, hospedadas na Alemanha.
Desejando boa leitura a quem passar por algumas das nossas muitas páginas virtuais, en% m, 
explicitamos aqui duas necessidades deveras latentes. Uma, buscando expiar eventuais pecados. A outra, 
potencializar nossa atuação.
Estamos atualizando a página da REDES na tentativa de nominarmos todos os integrantes de 
nosso dedicado, zeloso, comprometido, preparado, hábil e compreensivo corpo de revisores. Também por 
isso nominamos, logo à frente, cada parecerista da RevistaEletrônica Direito e Sociedade, tenham eles 
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opinado (ou não) na elaboração deste número para, depois deste registro, explicitar a dúplice antecipada 
necessidade. E isso, permitam-nos, não sem antes rea% rmar os nossos mais sinceros votos de gratidão. Sem 
vocês, sem a atenção e carinho de cada pesquisador e de cada pesquisadora aqui nominados, esta Revista 
não existiria. Literalmente, eis que nossas ações editoriais são balizadas por parâmetros internacionais e 
pelos critérios estabelecidos pelo sistema Qualis/Capes e, ambos, exigem o recurso ao blind peer review.
Muito, muito, muito obrigado Adalberto Simão Filho, Ademar Pozatti Júnior, Adriana Matsumoto, 
Ainhoa Martinez, Alberto Febbrajo, Alessandra Marchioni,Alexandre Barbosa, Alexandre de Castro 
Catharina, Alexandre Matzenbacher, Ana Carolina Greco Paes, Ana Elizabeth Cavalcanti, André Arnt 
Ramos, André Fernando dos Reis Trindade, Andre Filipe Pereira Reid Santos, André Jorge Catalan 
Casagrande, André Ribeiro Giamberardino, Andrea Tourinho, Angelica Lucia Carlini, Antônio Baptista 
Gonçalves, Antônio Carlos Wolkmer, Antônio José de Mattos Neto, Augusto Jobim do Amaral, Augusto 
Tavares Rosa Marcacini, Barbara Bedin, Bernardo Fernando Sicoche, Bruno Queiroz, Cesar Calo Peghini, 
César Meurer, Cicero Krupp da Luz, Claudia Regina Nichnig, Claudio Amato, Cláudio José Franzolin, 
Cledes Casagrande, Cleide Calgaro, Cristiano Heineck Schmitt, Cristiano Muller, Daniel Achutti, Daniel 
Braga Lourenço, Daniel Souza Barroso, Daniel Ustarroz, Daniela Bolívar, Daniela Monteiro Gabbay, 
Danielle Rodrigues, Danilo Barbosa Arruda, Debora Brandão, Dennis Verbicaro, Edson Kiyoshi Nacata 
Junior, Eduardo Nunes de Souza, El= ay Miranda, Eliseu Raphael Venturi, Eloy Lemos Junior, Érica Babini 
Machado, Everilda Brandão Guilhermino, Fabiana Rodrigues Barletta, Fabiano Ko[  Coulon, Fabio Bozza, 
Fabio de Oliveira, Fábio Leite, Fabricio Pontin, Felipe Comarela Milanez, Fernanda Cruz da Fonseca 
Rosenblatt, Fernanda da Silva Lima, Fernanda Nunes Barbosa, Fernanda Tartuce, Fernando Costa de 
Azevedo, Fernando Pedro Meinero, Fernando Rister de Souza Lima, Fernando Rodrigues Martins, Flávia 
Piva Almeida Leite, Flávio Tartuce, Francisco José Borges Motta, Gabriel Divan, Gabriel Schulman, Gabriele 
Sapio, Geraldo Cordeiro Jobim, Geraldo Frazão Aquino Júnior, Germana Belchior, Germano Schwartz, 
Gilberto Ligero, Gilberto Schäfer, Giovanni Olsson, Glenda Gondin, Graciane Ra% sa Saliba, Greice Fuller, 
Guilherme Azevedo, Guilherme Figueiredo Leite Gonçalves, Guilherme Martins, Guilherme Wünsch, 
Gustavo Garcia, Gustavo Leite Ribeiro, Heron Gordilho, Igor Pinho dos Santos, Ilton Norberto Robl Filho, 
Irene Patrícia Nohara, Irineu Francisco Barreto Junior, Isaac Sabbá Guimarães, Isadora Vier Machado, 
Italo Roberto Fuhrmann, João Ricardo Brandão Aguirre, João Victor Rozatti Longhi, Joyceane Bezerra de 
Menezes, Jônica Marques Coura, Jorge Shiguemitsu Fujita, José Antonio Callegari, José Barros, José Carlos 
Kraemer Bortoloti, José Eduardo Faria, José Marco Tayah, José Rodrigo Rodriguez, José Rubens Morato 
Leite, Juliana Neuenschwander Magalhães, Lauricio Pedrosa, Laurindo Minhoto, Lawrence Friedman, 
Leandro Cordioli, Leonardo Pap, Lesliane Caputi, Loiane Prado Verbicaro, Lorena Ortuoste Ibarzabal, 
Lucas Abreu Barroso, Lucas Grae[ , Lucas Machado, Luciane Klein Vieira, Luis Gustavo Gomes Flores, 
Luís Henrique Bortolai, Maíra de Paula Barreto, Maira Ferreira, Manoel Jorge e Silva Neto, Marcelo Alves 
Pereira Eufrasio, Marcelo Junqueira Calixto, Marcelo Truzzi Otero, Marcia Andrea Bühring, Marco Félix 
Jobim, Marcos Alves da Silva, Marco Antônio César Villatore, Marcos Ehrhardt Junior, Marcos Prado 
de Albuquerque, Maria Asperti, Maria de Fatima Schumacher Wolkmer, Maria Rita de Holanda Silva, 
Mariana de Assis Brasil e Weigert, Mariana Filchtiner Figueiredo, Marilia Budo, Marilia Pedroso Xavier, 
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Mário Luiz Delgado Régis, Melissa Ely Melo, Nelson Rosenvald, Pablo Malheiros Frota, Patrícia Branco, 
Patrícia Fontes Marçal, Patryck Ayala, Paulo Agne Fayet de Souza, Paulo Ferreira Da Cunha, Paulo Junior 
Trindade dos Santos, Paweł Drągowski, Rafael Otávio Zanlorenzi, Rafael Pete  `  da Silva, Rafael Simioni, 
Raul Miguel Freitas de Oliveira, Regina Celia Martine, Reginaldo de Souza Vieira, Renata Almeida da 
Costa, Renata Rolin, Renato Porto, Ricardo Canan, Rita de Cassia Resquetti Tarifa Espolador, Roberto 
Grassi Neto, Roberto Senise Lisboa, Rodolfo Pamplona Filho, Rodrigo Reis Mazzei, Rodrigo Vitorino 
Souza Alves, Rodrigo Xavier Leonardo, Ronaldo Lindimar José Marton, Ronaldo Porto Macedo Jr, Roxana 
Cardoso Brasileiro Borges, Salo Carvalho, Sergio de Souza Salles, Solange Teles da Silva, Stéphanie Giulliana 
Sálvia, Tagore Trajano, Taysa Schiocchet, { ais Luzia Colaço, { aís Venturi, { iago Fabres de Carvalho, 
{ iago Perez Bernardes de Moraes, Tiago Fenstenseifer, Valeria Vazquez Guevara, Valmir Pozzetti, Vanessa 
Chiari, Vladimir da Rocha França, Wálber Araujo Carneiro, Wladimir Alcibíades Marinho Falcão Cunha, 
Yuri Schneider, Zilda Mara Consalter.
Pedimos desculpas aos pareceristas aqui não listados. A falha apenas a nós pode ser imputada. E, é 
neste contexto que pedimos, gentilmente, que nos informem a nossa falha, de modo que possamos corrigi-
la tão logo a percebamos.
A segunda necessidade a ser explicitada consiste na necessidade constante – também por conta da 
ampliação exponencial no número de submissões – de ampliar nosso corpo de revisores. Saiba o leitor que 
nos honrará poder contar com sua generosidade. Caso possa nos auxiliar – o único requisito formal é o 
título de doutor –, pedimos, gentilmente, que nos escreva usando o seguinte endereço eletrônico: revista.
redes@unilasalle.edu.br.
